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MONTANA INVITATIONAL TRACK RECORDS THROUGH 1977 
Dornblaser Stadium, University of Montana
EVENT RECORD HOLDER, SCHOOL
YEAR
100-yard dash 9.5 Roy Robinson, Montana
1969
220-yard dash 21.5 Kelshall Rivas, North Idaho
1977
440-yard dash 47.12 Ben Omiodale, Idaho
1977
880-yard run 1:51.02 Rick Bartlett, Idaho
1976
Mile run 4:09.5 Lucas Oloo, Spokane Falls C.C.
1973
Two-mile run 9:12.8 Mark Novak, Idaho
1974
Three-mile run 14:13.72 Rich Brooks, Idaho
1976
440-yard hurdles 53.6 Tim Stark, Montana
1968
Steeplechase 8:48.3 Doug Darko, Montana
1975
120 high hurdles 14.2 Roy Robinson, Montana
1970
440-yard relay 41.5 MONTANA, Roy Robinson, Bill Zins, 
Bob Zins, Keith Kerbel
1970
Mile relay 3:13.8 MONTANA, Mike Andrews, Ed Wells, 
John Roys, Stan Kerr
1977
Shot put 56-0 Roy Martin, Spokane Community
1977
Discus 168-0 Don Allemeersch, Idaho
1977
Javelin 253-9 Mike Lyngstad, Montana
1969
Long jump 23-7 3/4 Sam Williams, Western Montana
1969
Triple jump 48-4 3/4 Osita Nsofor, Idaho
1976
High jump 6-10 Mike Hale, Montana
1973
Pole vault 16-1 Bill Halverson, Montana
1977
